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Resumen
Introducción
Los residuos hospitalarios tienen un impacto directo sobre la salud pública y el medio 
ambiente puesto que son portadores de enfermedades e infecciones. El pensamiento 
ecológico y los nuevos parámetros de la ciencia verde obligan a implementar medidas 
que reduzcan el riesgo de infección y el impacto negativo en el medio ambiente. 
Expertos aseguran que los productos y las tecnologías utilizados en el sistema de salud 
han contribuido al deterioro del medio ambiente por la producción de grandes cantidades 
de sustancias peligrosas.
A pesar de que existen varios modelos y normativas para la correcta gestión de residuos 
hospitalarios, se hace necesario generar herramientas para la evaluación de las prácticas 
en torno al tratamiento de los residuos clínicos desde el momento de su generación hasta 
los residuos de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
Objetivo: Obtener pautas para la generación de herramientas de evaluación y control de 
procesos de gestión de residuos hospitalarios así como analizar herramientas y determinar 
la importancia y el impacto de su implementación.
Método: 
primarias y secundarias. La búsqueda se realizó a través de las bases de datos ProQuest, 
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Ebrary, Scielo, BVS (Biblioteca Virtual en Salud), ScienceDirect, EBSCOhost, PubMed 
Central y Schoolarpedia.  Los criterios para la selección fueron una antigüedad de máximo 
10 años y una temática relacionada a los hospitales verdes y herramientas hospitalarias 
amigables con el medio ambiente.
Los escasos artículos que esta búsqueda dio como resultado, obligaron a ceder en los 
criterios de selección, abriendo espacio a investigaciones de mayor antigüedad y mayor 
que cumplieron con los requisitos temáticos y que aportaran datos relevantes en relación 
a objetivos planteados. 
Resultados: Se encontraron escasos artículos alrededor de la temática y la mayoría de 
las investigaciones en las cuales se llevaron a cabo evaluaciones de gestión de residuos 
dieron resultados no completamente satisfactorios en cuanto al conocimiento de los 
lineamientos para llevar a cabo las prácticas.
Conclusión: Se hace necesario crear herramientas para la evaluación de las prácticas 
de gestión de residuos en hospitales para garantizar la sujeción a los lineamientos de las 
políticas ambientales y reducir el efecto negativo en el ecosistema.
Palabras clave: herramienta de evaluación, gestión de residuos, residuos hospitalarios, 
hospitales verdes, medio ambiente, salud pública.
Tools to evaluate hospital waste management
Abstract
Background: Medical waste has a direct impact on public health and the environment as 
they are carriers of diseases and infections. Ecological thinking and the new parameters 
of green science require implementing measures that reduce the risk of infection and 
negative impact on the environment. Experts say that the products and technologies 
used in the health system have contributed to the deterioration of the environment by the 
production of large quantities of hazardous substances.
Although there are several guidelines and regulations for the correct management of 
hospital waste, it is necessary to generate tools for the evaluation of the practices regarding 
the treatment of clinical waste from the moment of its generation until the moment of its 
elimination, in order to guarantee correct handling of the waste in accordance with the 
established guidelines.
Aim: 
and practices of hospital waste management in order to obtain guidelines for the generation 
of control and evaluation tools for hospital waste management processes.
Method: Narrative description, documentary and bibliographic review of primary and 
secondary sources. The bibliographic search is done through the databases ProQuest, 
Ebrary, Scielo, BVS (Virtual Health Library), ScienceDirect, EBSCOhost, PubMed 
Central and Schoolarpedia. The criteria for the selection were a maximum of 10 years 
and a theme related to green hospitals and hospital friendly tools with the environment.
The few articles related to the search for results, forced to yield in the selection criteria, 
opening space for investigations of greater antiquity and greater geographic range, 
requirements and contributed data in relation to the objectives.
Results: Few articles were found around the subject matter and most of the investigations 
in which waste management evaluations were carried out gave not satisfactory results in 
terms of knowledge of the guidelines for carrying out the practices.
Conclusions: It becomes necessary to create tools for the assessment of waste management 
in hospitals in order to guarantee their adherence to the guidelines of environmental 
Keywords: tools for the assessment of waste management, medical waste, green hospitals, 
environment, public health.
Introducción
El tratamiento de los residuos 
hospitalarios es sin duda un tema de 
vital importancia en cuanto concierne 
a la salud pública y la conservación del 
medio ambiente, teniendo en cuenta 
que ellos son potenciales portadores de 
enfermedades, infecciones y bacterias. Tal 
de la Conferencia de Hospitales Verdes 
en la capital de Nepal (1), los productos 
y las tecnologías utilizados en el sistema 
de salud han contribuido al deterioro 
del medio ambiente por la producción 
de grandes cantidades de sustancias 
peligrosas y es por esto que se recomienda 
la utilización de nuevas tecnologías 
sostenibles y amigables con el ambiente. 
Los residuos hospitalarios que quedan 
como resultado de la prestación de 
servicios de salud, tales como materiales 
que son desechados tras la realización de 
procesos de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, pueden ser 
ordinarios, 2) reciclables y 3) peligrosos. 
Estos últimos, los residuos peligrosos, los 
cuales pueden ser objetos cortopunzantes, 
sustancias químicas o sustancias 
infecciosas de riesgo biológico, requieren 
un tratamiento de especial cuidado y mayor 
costo para prevenir un impacto ambiental 
negativo y evitar la contracución de 
enfermedades, infecciones o bacterias por 
parte del personal que opera alrededor de 
estas sustancias. 
De igual manera, se debe tener especial 
cuidado en los métodos utilizados en el 
desecho, la recolección, el transporte y la 
eliminación de tales residuos, ya que estos 
pueden poner en riesgo el ecosistema de 
manera general: el riesgo tiene su origen en 
el inadecuado tratamiento de los residuos 
clínicos así como en el desconocimiento 
de las normativas existentes para regir su 
adecuado manejo. 
En la actualidad existen alrededor 
del mundo varios modelos, guías y 
normativas para la separación de residuos 
hospitalarios en la fuente, su recolección, 
almacenamiento y posterior eliminación 
(2; 3; 4; 5; 6; 7; 8). Sin embargo, se 
evidencia que hacen falta normativas que 
regulen la evaluación del conocimiento y 
la adecuada realización de estas prácticas 
en los centros de salud. A pesar de que la 
mayoría de los hospitales disponen de una 
normativa determinada para la gestión 
de los residuos, en muchas ocasiones el 
personal hospitalario la conoce parcial o 
nulamente y la pone en práctica de manera 
Es por esto que se hace necesaria la 
creación de guías que se adapten a las 
condiciones contingentes de cada región 
y cada centro médico; esto conllevaría a 
una oportuna regulación de las prácticas 
de gestión de residuos peligrosos, lo cual 
a su vez contribuiría a la prevención de 
riesgos de salud pública y a la reducción de 
los índices de contaminación ambiental.
Objetivo
y métodos que han sido generados e 
implementados para evaluar y mejorar el 
conocimiento y las prácticas alrededor del 
transporte y eliminación de los residuos 
hospitalarios en diferentes centros de 
salud alrededor del mundo.
Se tiene como interés revisar la 
implementación de herramientas de 
evaluación y mejoramiento de las prácticas 
de manipulación de residuos clínicos, 
para así medir la necesidad y los alcances 
de la creación de tales herramientas y la 
realización de este tipo de intervenciones 
en los hospitales.
Aterrizando la problemática a un nivel 
local, los resultados obtenidos servirán 
para la elaboración de una herramienta 
de dos de los cinco aspectos que se 
manejan dentro de la política de hospitales 
verdes en la ciudad de Bogotá, Colombia: 
1) el manejo los residuos sanitarios y de 
los residuos tóxicos, y 2) la segregación 
de estos mismos.  Esto con la intención 
de promover el correcto cumplimiento 
de los objetivos planteados en la política 
ambiental nacional, ya que actualmente la 
ciudad de Bogotá no cuenta con este tipo 
de regulaciones.
Método
Revisión documental, descripción 
narrativa. En principio, se llevó a cabo 
investigaciones en torno a la temática 
de la generación de herramientas para 
la evaluación y el mejoramiento de la 
gestión de residuos hospitalarios en 
Colombia. Dos importantes criterios de 
selección planteados inicialmente fueron 
que los artículos no superasen los 10 años 
de antigüedad y que cumpliesen con el 
tratamiento de la temática de hospitales 
verdes y herramientas hospitalarias 
amigables con el medio ambiente. 
Los escasos artículos que esta búsqueda 
dio como resultado, obligaron a ceder en 
los criterios de selección, abriendo espacio 
a investigaciones de mayor antigüedad 
se seleccionaron 41 artículos sin límite 
antiguos datan del año 2000, todos estos 
correspondientes a  investigaciones, 
reportes o informes que cumplieron con 
los requisitos temáticos. El año 2016 fue 
el año en el cual se publicaron mayor 
cantidad de investigaciones respecto al 
tema, como lo muestra la siguiente tabla, 
contando con un 24,3% de los artículos 
estudiados:
Crecimiento del  interés en 
la temática por parte de la comunidad 
Fuente: Elaboración propia.
Esta búsqueda se realizó a través de 
las bases de datos ProQuest, Ebrary, 
Scielo, BVS (Biblioteca Virtual en 
Salud), ScienceDirect, EBSCOhost, 
PubMed Central, Google Académico 
y Schoolarpedia. La tabla 2.0 indica el 
Resultados
La tabla No. 1 evidencia que el interés 
el tema ha crecido notoriamente en los 
últimos 10 años y sin embargo permanece 
siendo bastante escaso. Entre los 41 
textos estudiados, 21 corresponden a 
publicaciones en Latinoamérica. Son 8 
los artículos publicados en Colombia 
entre los cuales 2 corresponden a estudios 
de caso y 6 a manuales o guías para la 
gestión ecológica de residuos, repartidos 
Chocó (1), Armenia (1), Región Caribe (2), 
Medellín (3). Estas estadísticas evidencian 
relacionadas con la implementación de 
mecanismos de control y evaluación en la 
capital colombiana, Bogotá.
número de artículos encontrados por base 
de datos: 
seleccionados en cada base de datos
Fuente: Elaboración propia
La mayor parte de los artículos estudiados 
constituyen una evaluación de prácticas 
de manipulación de residuos en uno o 
varios hospitales en determinado espacio 
registran la implementación de las 
siguientes estrategias para la recolección 
y el procesamiento de la información:
Consulta de registros estadísticos e 
informes gubernamentales.
Realización de entrevistas.
Formulación de cuestionarios.
Visitas a las instalaciones.
Observación de las prácticas de gestión 
de residuos.
Caracterizaciones cuantitativas y 
cualitativas de los residuos producidos 
por el establecimiento.
Generación de diagnósticos sobre 
prácticas inadecuadas.
Almacenamiento de la información en 
bases de datos.
Entre las herramientas utilizadas para 
el almacenamiento de la información se 
encuentran Microsoft Excel y el software 
SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences for Windows). Mientras algunos 
procesos tuvieron una duración de 4 a 6 
meses, otros tuvieron duración de 1 a 2 
años, dependiendo de las necesidades 
particulares de cada caso. Por otra parte, 
entre las soluciones propuestas para el 
mejoramiento de las prácticas de cada 
hospital se encuentran capacitaciones o 
intervenciones pedagógicas y creación de 
documentos normativos para el control y 
la regulación. 
Merece ser considerado el procedimiento 
realizado en el caso particular de la 
investigación realizada por Cortés y 
Agredo en una clínica de tercer nivel 
de Cali, Colombia (2016), en el cual 
se lleva a cabo un monitoreo mensual 
de las actividades de los trabajadores 
seleccionados, ingresando la información 
detallada en herramientas de Excel 
diseñadas por expertos del grupo de 
investigación, lo cual dio como resultado 
la posibilidad de localizar de manera 
precisa y efectiva los puntos más débiles 
del conocimiento y de las prácticas de los 
empleados de la clínica. 
Cabe mencionar que, en los factores 
tenidos en cuenta en algunas de las 
investigaciones (9; 10) para la recolección 
de información, se tuvo en cuenta aspectos 
trabajo, la edad, ninguno de los cuales 
factores dio resultados aprobatorios para 
establecer una relación directa entre ellos 
y la calidad de la gestión de los residuos 
hospitalarios, exceptuando el estudio 
realizado por Quinto-Mosquera, Pérez 
y Arias (2013), el cual demostró que 
el 89% de los trabajadores del área del 
laboratorio clínico obtuvieron resultados 
entre buenos y excelentes.
La comparación entre los resultados de los 
artículos estudiados muestra que la falla 
más frecuente localizada por los grupos 
de investigadores se halla en el inicio de 
la operación de gestión de residuos, es 
decir, en la segregación, la cual se está 
realizando de manera errónea debido 
al desconocimiento de la normativa o 
ejemplo el estudio realizado por Sawalem 
y Herbell (2009), en donde se indica que 
en los hospitales estudiados en Libia 
el 55% del personal médico (doctores 
y enfermeros) y el 85% del resto del 
personal desconocía la normativa existente 
alrededor de la gestión de los residuos; 
igualmente el estudio de dos hospitales en 
Limpopo, Sur África (11), en los cuales 
no se realizaba una separación adecuada 
de los residuos, resultando en una mezcla 
de desechos ordinarios y peligrosos. 
El 100% de los estudios en que se realizó 
una evaluación de la gestión de los residuos 
hospitalarios y que posteriormente tomó 
medidas para su mejoramiento, dio 
resultados positivos: reducción de los 
riesgos de salud, reducción del impacto 
ambiental, reducción de la cantidad de 
desechos generados por día y reducción 
de costos del tratamiento de sustancias 
potencialmente peligrosas. 
Conclusión
La revisión de la bibliografía permite 
concluir varios asuntos importantes para la 
actualidad de la ciencia. La problemática 
del control y la auditoría que se debe 
ejercer sobre las prácticas de manipulación 
de residuos que tienen lugar en los centros 
de salud no sólo tiene impacto directo 
sobre la salud de los pacientes, médicos, 
enfermeros y demás operarios de los 
centros médicos, sino sobre la sanidad 
del ecosistema en general. Además de 
una cuestión de ciencia y tecnología, se 
trata de un tema ético, en el que se pone 
en juego la preservación de los recursos 
naturales, la conservación de un hábitat 
Esta revisión plantea la necesidad de 
diseñar un sistema adecuado para la 
evaluación del tratamiento de residuos en 
los hospitales nacionales con la intención 
localizar las fallas y generar un sistema que 
los hospitales. Es necesario implementar 
soluciones enfocadas a solventar las 
las prácticas del personal en los hospitales 
por medio de intervenciones pedagógicas 
apropiadas en las cuales se incluya a 
la comunidad hospitalaria en general, 
envolviendo en tal proceso a empleados 
de aseo, administrativos y demás, ya que 
las investigaciones demuestran que una 
adecuada capacitación de la totalidad del 
manejo de los residuos. 
En las investigaciones estudiadas, la 
recolección de datos en programas tales 
como Microsoft Excel aparece como una 
herramienta de gran utilidad para realizar 
balances sobre el conocimiento del 
personal hospitalario acerca de métodos 
adecuados de manipulación de residuos 
clínicos conforme a los parámetros de la 
política ambiental.
La implementación de las estrategias 
citadas anteriormente en un hospital 
cuyas prácticas presenten resultados 
insatisfactorios conllevaría a que en ellos 
se lleve a cabo una adecuada segregación 
de los residuos desde la fuente y se evite 
la mezcla entre residuos peligrosos, 
ordinarios y reciclables. Una adecuada 
segregación de los desechos podría 
desembocar en un mejor aprovechamiento 
del material propenso para ser reciclado, 
una reducción de la cantidad total de 
desechos que requieren ser eliminados 
así como una reducción de los costos de 
tratamiento del material infeccioso.
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